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 ABSTRACT  
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C 100 050 031 
 
Program ini menekankan pada perlindungan bagi tenaga kerja yang relatif 
mempunyai kedudukan yang lebih lemah, oleh karena itu pengusaha memikul 
tanggungjawab utama dan secara moral pengusaha mempunyai kewajiban untuk 
meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Disamping itu sudah 
sewajarnya apabila tenaga kerja juga berperan aktif dan ikut bertanggungjawab atas 
pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja demi terwujudnya perlindungan 
tenaga kerja dan keluarganya dengan baik. Perusahaan tidak memperlakukan 
sewenang-wenang atau seenaknya terhadap pekerja maka pekerjapun akan tenang 
dan lancar dalam bekerja. Apabila menyimpang sudah ada peraturan yang 
mengaturnya yaitu melalui undang-undang Jamsostek. Metode Analisa Data yang 
digunakan analisa secara diskriptif analisa yaitu menguraikan data-data berdasarkan 
landasan teoritik dan berdasrkan kualitas data untuk mendapatkan kesimpulan. 
Hasil analisis data dapat disimpulkan: Upaya perusahaan dalam memberi 
santunan terhadap tenaga kerja yang tidak masuk Program Jamsostek telah 
dilaksanakan oleh perusahaan tersebut yakni dengan memberikan santunan 
berupa uang selama pekerja tersebut tidak dapat melakukan kerja dan juga 
seluruh biaya perawatan serta pengobatan terhadap tenaga kerja yang tertimpa 
kecelakaan kerja, Besarnya santunan yang harus diberikan oleh perusahaan 
kepada tenaga kerja yang tidak masuk dalam Program jamsostek apabila terjadi 
kecelakaan kerja, yakni dengan perhitungan pada jenis luka, akibat kecelakaan 
tersebut dan dibayar oleh perusahaan. PT. Filamendo Sakti Tangerang, juga akan 
terus membayar upah kepada tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja, dimana 
tenaga kerja tersebut sementara tidak mampu untuk bekerja sampai dengan dokter 
pemeriksa menetapkan akibat kecefakaan tersebut. Prespektif untuk 
mengefektifkan pelaksanaan Program Jamsostek sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, akan diupayakan oleh perusahaan dengan 
mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya baik tenaga kerja tetap maupun tenaga 
kerja tidak tetap. 
Sikap perusahaan sehubungan dengan kewajiban untuk mendaftarkan 
setiap tenaga kerja kedalam Program Jamsostek menunjukkan bahwa: Tenaga 
kerja yang didaftarkan dalam Program Jamsostek adalah tenaga kerja tetap yakni 
tenaga kerja yang telah melalui proses pemagangan selama 3 bulan berturut-turut, 
dan telah diangkat menjadi pegawai tetap sedangkan tenaga kerja yang belum 
lama bekerja di perusahaan tidak didaftarkan dalam Program Jamsostek. Tenaga 
kerja yang berstatus tidak tetap, hanya diikutkan sebagian program saja dalam arti 
mereka tidak mendapatkan JHT, sedangkan tenaga kerja tetap diikutsertakan 
dalam keernpat Program Jamsostek. 
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ARYADI AKBAR, NIM. C 100 050 031, REVIEW YURIDIS ABOUT DECENT 
GIFT FOR LABOUR IN PLATINUM. MIRACULOUS FILAMENDO OF 
TANGERANG 
 
This program emphasizes at protection for labour that is relatively has feebler 
position, therefore entrepreneur shoulders main responsibility and morally 
entrepreneur has obligation to increase protection and labour prosperity. Side that has 
appropriately if labour also stand is active and follows having responsibility to 
execution of Labour Social Security program for the shake of realized  it protection 
of its the labour and family is carefully. Company doesn't treat is arbitrary or as 
delicious as his to worker hence pekerjapun would be calm fluent and in working. If 
digressing there regulation arranging it is through law Jamsostek. Data Analysis 
Method applied by analysis in diskriptif analysis that is elaborating data based on 
basis teoritik and berdasrkan quality of data to get conclusion. 
Result of inferential data analysis: Company effort in giving is decent to 
labour that is is not entered Program Jamsostek has been executed by the company 
namely by giving is decent in the form of money during the worker cannot do job as 
well as all expense of treatment and curative to labour borning down upon job 
accident, Decent level of which must be given by company to labour that is is not 
entered in Program jamsostek in the event of activity accident, namely with 
calculation at hurt type, the accident effect and paid by company. PT. Filamendo 
Sakti Tangerang, also would continuously pay  fee to labour borning down upon 
activity accident, where the labour while incapable of working up to examiner 
medical doctor to specify as result of kecefakaan. Prespektif to streamline execution 
of Program Jamsostek as according to law and regulation applied, will be strived by 
company by registering all its the labour either permanent labour and also current 
assetiva labour. 
Position of Company referring to the obligation to register every labour 
kedalam Program Jamsostek indicates that: Labour registered in Program Jamsostek 
is permanent labour namely labour that has passed process pemagangan during 3 
month of successively, and has been lifted to become jobholder while old has not 
labour worked in company is not registered in Program Jamsostek. Labour having 
status current assetiva, only joined some of just programs in meaning of they don't 
get JHT, while labour remain to involveed in keernpat Program Jamsostek. 
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